












































































1TheEconomicWayofThinking 1， 2，3，4， 5， 6 6



















17WhatTaxesA飴 ctYou？ 48，49，50 3



















中学生 FFFL学習 後 FFFL学 習前
学 校 数 1 6
標 本 （生 徒 ・学生 ）数
合 計 187　 － 698 362
女子 94 321 159
男子 93 315 176 ．
不 明 0 62 27
平 均 得 点
全 員 （標 準偏 差 ） 30．6（12．9） 25．8（8．66） 17．2（4．97）
女子 30．0（．） 26．1（8．25） 16．9（4．64）










3年 生（n＝187） 8年 生 （n＝161） 8年 生 （n＝124）
30．6（12．9） 27．2（9．84） 1臥8（5．18）
学 習 経 験
経 済学 を学習 済 み － （n＝698） －
（米 ：FFFL学習 後 ）
経 済学 を学習 中




（米 ：FFFL学習 前） 30．6（12．9） 17．2（4．97）
平均 正 答 率 （％）
全 員 61．1 51．6 34．4
女子 59．9 52．2 33．8





























































中学 生 FFFL学 習 後 FFFL学 習 前 中 学 生 FFFL学 習後 FFPL学 習 前
n＝187 n＝698 n＝362 n＝187 n＝698 n＝362
1 31．0 50 26 26 28．5 18 22
2 85．0 85 69 27 63．1 28 27
3 49．2 70 43 28 64．7 23 25
4 16．9 53 17 29 53．8 30 20
5 42．7 55 33 30 81．8 59 44
6 61．0 45 46 31 56．7 57 27
7 70．6 70 56 32 37．6 41 17
8 50．3 48 36 33 39．2 32 27
9 83．4 56 45 34 43．3 43 37
10 88．8 77 64 35 48．4 35 21
11 89．3 85 75 36 73．7 57 33
12 74．2 81 64 37 73．3 65 44
13 78．1 76 34 38 71．5 56 36
14 65．2 64 34 39 48．1 58 34
15 40．3 25 12 ・40 28．3 44 28
16 85．6 53 33 41 55．1 33 11
17 42．5 54 32 42 87．2 55 28
18 93．6 46 38 43 44．4 49 27
‾‾　一19 ‾ r‾　83：4‾　‾ 年1 ’15 44　‾ 62．4、‾‾‾ 65　 ′‾‾、 ‾：47‾‾　 ‾
20 65．8 29 16 45 92．5 65 48
21 27．3＿ 40 17 46 63．6 48 29
22 84．0 62 41 47 84．5 57 39
23 52．4 27 26 48 81．0 60 43
24 68．8 71 45 49 89．3 40 22
25 30．1 49 29 50 29．4 55 36














































中学生 FFFL学習 後 FFFL学習前
n＝187 n＝698 n＝362
1．経 済 的考 え方
平均 57．9 60．8 43．5
（標 準 偏 差 ） 　　　「 　 2二23）－ （11笥「 － ‾‾‾‾‾
2．所 得 の稼 得
平均 ． 71．8 ・ 55．1 35．2
（標 準 偏 差 ） （2．05） （1．51）
3．貯 蓄
平均 55．5 料 7 29．7
（標 準 偏 差 ） （1．73） （1．47）
4．支 出 とクレジット利 用
平均 52．0 48．8 30．3
（標 準 偏 差 ） （2．47） （1．68）
5．金 銭 管 理
平 均 ′　68．9 52．7 33．1
（標 準 偏 差 ） （2．68） （1．70）






標 本 の 車 正 答 率 の 範 囲
平 均 （％
0～ 9％ 10～ 19％ 20～ 29％ 30～ 39％ 40～ 49％ 50～ 59％ 60～ 69％ 70～ 79％ 80～ 89％ 90～ 100％
経 済 的 考 え 方 日本
中学 生








4 1 5，8 3，6，9 17 2，10 43．5
所 得 の 稼 得 日本
中 学 生
15，17 14，20 12，13 11，16，19 18 71．8
ア メリカ　 つ
FFFL学 習 後








21，26 25 23，29 24，27，28 22，30 55．5
ア メリカ　 l
FFFL学 習 後






支 出 とクレジ ット利 用 日本
中 学 生













金 銭 管 理 日本
中 学 生



















知　 識 理　 解 応　 用
日　 本 アメリカ 日　本 アメリカ 日　 本 アメリカ
中学生 学習後 学 習前 中学 生 学 習後 学習前 中学生 学習 後 学 習前
経 済 的考 え方 33．6 51 27 57．3 65 46 70．6 62 50
l Choice 31．0 50 26
2 FreeLunch（OpportunityCost） 85．0 85 69
3　ChoiceandOpportunityCost 49．2 70 43
4　0pportunityCost 16．9 53 17
5　EconomicIncentive 42．7 55 33
6　EconomicIncentive 61．0 45 46
7　CostandBene抗t 70．6 70 56
8　Decision一makingProcess 50．3 48 36
9　Decision－makingProcess 83．4 56 45
10　Decision，makingandTrade－Of臨 88．8 77 64
所得 の穣 得 40．3 25 12 73．6 56 33 89．3 85 75
11 HigherIncomeandSkils 89．3 85 75
12　EducationandJobExperience 74．2 81 64
13　Entrepreneur 78．1 76 34
14　Entrepreneur 65．2 64 34
15　Capi融 GoodS 40．3 25 u
16　CapitalResources 85．6 53 33
17　Productivty 42．5 54 32
18　HumanCapital 93．6 46 38
19　EducationLevelandUnemploYmen 83．4 41 15
20　0pportunityCostofDroppingOutOfSchool 65．8 29 16
貯 蓄 75．3 65 45 53．8 40 28 44．9 25 23
21 0pportunityCostofSavingMoney 27．3 40 17
22　SavingsInstrument 84．0 62 41
23　Certi貢cateofDeposit 52．4 27 26
24 Interest 68．8 71 45
25　CompoundInterest 30．1 49 29
26　TheRuleof72 28．5 18 22
27　StocksandBonds 63．1 28 27
28　Retum fi・Om Stocks 64．7 23 25
29　StockMutualFund 53．8 30 20
30　RiskofInvestinginStocks 81．8 59 44
支 出とクレジット利 用 53．8 41 27 67．2 59 36 39．3 47 29
31 CreditCard 56．7 57 27
32　CreditCard 37．6 41 17
33 Innation 39．2 32 27
34　0ppOrtunityCost丘om One’sPurchase 43．3 43 ．37
35　KeyFactorstoCredit 48．4 35 21
36　CreditLine 73．7 57 33
37　LoanandColateral 73．3 65 44
38　CreditHistoryandInterestRate 71．5 56 36
39　DeceptivePractices 48．1 58 34
40　ComDarisonShoDDing 28．3 44 28
金銭 管 理 68．6 50 29 67．2 56 37 73．8 49 30
41 CostofRepairingaCar 55．1 33 11
42　Budget 87．2 55 28
43　PayYourselfFirst 44．4 49 27
44 0verdraR 62．4 65 47
45　BalanceinCheckingAccount 92．5 65 48
46　DebitCreditandDirectDeposit 63．6 48 29
47　PIN（PersonalIdentificationNumber） 84．5 57 39
48 IncomeTax 81．0 60 43
49　SalesTax 89．3 40 22
50　SocialSecuritY 29．4 55 36






設問、 標 本の種 類 解答選 択肢
1　　　　　 2　　　　　 3 4
1
日本　 中学生 52．4　　　 8．6　　 潔露 凍 慈 8．0
米国　 FFFL学習後 16 23　　 莞竃 疎戎 蔓 11
米国　 FFFL学習前 22 20 箪賀 麗慧蔓宗　 ‾31
2
日本　 中学生 肺 5．9 6．4 2．7
米国　 FFFL学習後 4 古十 萱　　 4 1 10
米国　 FFFL学習前 煎 禎匿 毎 10 7 14
3
日本　 中学生 5．3 19．8 慈娘癒淵 25．7
米国　 FFFL学習後 7 7 裏窓 導逆さ 15
米国　 FFFL学習前 11 19 萱泣＿転意毒 27
4
日本　 中学生 27．9 17．5 狂溌 i‾麗m 37．7
米国 FFFL学習後 22 8 墨誠詔
へ懸＿“
琵踪 17
米国　 FFFL学習前 44 12 投墨 礎 26
5
日本　 中学生 23．2 窪磯麗霞競 11．9 22．2
米国　 FFFL学習後 18 細池 踪頭 11 16
米国 FFFL学習前 32 十十恕 ÷÷ 14 22
6
日本　 中学生 離輔澱滴 7．5 4．3 27．3
米国　 FFFL学習後 芯 灘 照 8 12 35
米国　 FFFL学習前 箪漸 瑳＿ 19 9 25
7
日本一中学生 8．0 9．1 12．3 運髄覿強
米国 FFFL学習後 10 10 10 湛 甥郡部
米国　 FFFL学習前 14 15 15 十十去駁十
8
日本　 中学生 25．．1 ！㈱ 13．4 11．2
米国　 FFFL学習後 21 萱鄭 運． 20 10
米Eg　FFFL学習前 23 悪 謝儀 甜 27 13
9
日本　 中学生 　 2．7 5．3 8．6
米国　 FFFL学習後 5 14 24 諦藩 踪振
米国　 FFFL学習前 13 20 22 置舗投弾
10
日本　 中学生 2．7 3．7 竃衰無形煎 4．8
米国　 FFFL学習後 11 7 班 親指 瀦 4
米国　 FFFL学習前 20、 10 激 浪転 婆 6
11
日本　 中学生 軸蝉狭 射 1．1 3．7 5．9
米国　 FFFL学習後 窃 破 滅 鼓 4 4 7
米国　 FFFL学習前 関 暦 数－ 6 10 10
12
日本　 中学生 3．8 覿慈転勤謝 5．4 16．7
米国　 FFFL学習後 7 採頒戌浣謡 8 4
米国　 FFFL学習前 10 密議綻詣 18 8
13
日本　 中学生 7．5 9．1 麗撼 5．3
米国　 FFFL学習後 7 11 ；奴 裏浩 6
米国　 FFFL学習前 19 25 融滝 踊嶺 22
14
日本 中学生 ′ 3．2 4．3 27．3 枇 十十
米 国　 FFFL学習後 8 15 13 庶 酢 滞 ＿
米 国　 FFFL学習前 19 24 23 態 冊較 璧
15
日本　 中学生 3．8 44．6 最 淋漸腿 11．3
米国　 FFFL学習後 21 8 ．琶 遊彩雲花ン 46
米国‘FFFL学習前 32 17 誠軽湧巌璧 38
16
日本　 中学生 0，5 ． 9．6 ．4．3 遥羞淑庶 琵
米国　 FFFL学習後・ 9 、16 　 22 野 津蝦 鮪
米国　 FFFL学習前 15 29 23 遠掬 顧 ‾
17
日本　 中学生 　49．5 鴻 5‡十十 3．8 4．3
米国　 FFFL学習後 25 ノ琵漸 増 13 8
米国　 FFFL学習前 40 廣 親指欝 17 12
18
日本　 中学生 1．1 甜 撤 麗 2．7 2．7
米国　 FFFL学習後 9 詳窒舶謂憲‾ 12 33
米国　 FFFL学習前 12 誉 洩鼓 凝 22 26
19
日本　 中学生 4．8 9．1 裏箔再 謹菜． 2．7
米国　 FFFL学習後 23 19 堵 這般 離 17
米国　 FFFL学習前 43 27 珊 藷 14
20
日本　 中学生 ま　富 13．9 18．2 2．1
米国　 FFFL学習後 憲競描藁裂 20 41 9
米 国‾FFFE学習前 22－ 「拍‾‾ 　1　　 「
21
日本　 中学生 7．0 富藁謹厳新羅 33．7 32．1
米国　 FFFL学習後 28 慈 涌駁 莞 12 20
米国　 FFFL学習前 41 繍 迂遠 17 25
22
日本　 中学生 5．9 9．6 照岨 ト 0．5
米国　 FFFL学習後 16 11 技苺崇置＿‾ 11
米国　 FFFL学習前 15 22 轟播 植管 21
23
日本　 中学生 麗 臨 持浮． 17．1 23．0 7．5
米国　 FFFL学習後 、霊感蔭艶 30 27 16
米国　 FFFL学習前 遺親藩寅蕪 37 16 20
24
日本　 中学生 11．8 7．0 招躊 癒態 12．4
米 国　 FFFL学習後 11 11 遜密紘慈惑 8
米 国　 FFFL学習前 24 21 苧潮転 漣 9
25
日本　 中学生 11．3 12．9 45．7‾ 服
米 国　 FFFL学習後 16 9 25 ン　0
米 国　 FFFL学習前 20 19 32　　 遮 事 導電
注：網掛けのセルは正答を表わす。
（％ ）
姦 間 標 本 の種 類 解 答 選 択 肢
1 2 3 4
26
日本　 中学生 0．5 15．1 ，十瀞 ∴ 55．9
米 国　 FFFL学 習 後 27 35 薪 運 針 窮 20
米 国　 FFFL学 習 前 26 35 憲 競紡 欝 16
27
日本　 中学生 1．1 13．9 21．9 墨窓誠琶燕
米 国　 FFFL学 習 後 14 37 21 登 埼 郎 痘
米 国　 FFFL学 習 前 24 25 24 洋 服 拙
28
日本　 中学 生 10．2 燕 鴬 詐 患 12．8 12．3
米 国　 FFFL学 習後 13 蒲喜濫 発崇 44－ 20
米 国　 FFFL学 習前 20 ノ測 浮環 33 22
29
日本　 中学 生 煎 嘗 減 感 13．6 28．8 3．8
米 国　 FFFL学 習後 樽 酒 酢 詭 43 12 15
米 国　 FFFL学 習前 蔽 栄 転崇 41 17 J21
30
日本　 中学 生 3．2 翔 割 譲 蟻 7．5 7．5
米 国　 FFFL学 習後 18 携 沸 蜃 癌 9 14
米 国　 FFFL学 習前 16 灘 縦 波 12 27
31
日本　 中学 生 16．6 9．6 17．1 瑠 輝 深 溌
米 国　 FFFL学 習後 17 16 11 瑚 背 振 滝
米国　 FFFL学習 前 26 25 22 醇潤 岩清 さ
32
日本　 中学 生 碑 労 協 織 5．9 52．7 3．8
米国　 FFFL学習 後 篇難球 麗競 15 34 1．1
米国　 FFFL学習 前 減喜那 璧 紹 ： 14 57 11
33
日本　 中学 生 24・．7 10．8 協 瑚 濫 25．3
米国　 FFFL学習 後 21 35 猷 盛 損 恐 12
米 国　 FFFL学習 前 27 31 軒 横 転 撫 15
34
白木‾中学生 歳 張 碓 ㌫ 13．9 2．7 40．1
米 国　 FFFL学習 後 据 薄 儀 浩 12 24 21
米 国　 FFFL学習 前 通 庸 損 葉 17 21 24
35
日本　 中学生 幣 瑳 迩 漁 21．5 22．6 7二5
米 国　 FFFL学 習 後 粥 骨 租 税 17 31 16
米 国　 FFFL学 習 前 膵 蟹扇は∈ 25 25 29
36
日本　 中 学生 15．6 革 粛 昔 饉 5．9 4．8
米 国　 FFFL学 習 後 17 鍾 藩 租 甘 12 14
米 国　 FFFL学 習 前 16 野 路 編 乱 20 30
37
日本　 中学 生 12．3 4．8 9．6 許 抄 辣 津
米 国　 FFFL学 習後 9 14 12 泣地 謡は
米 国　 FFFL学 習 前 15 26 15 拝 顔 ㊨ 男
38
日本　 中学 生 12．9 十指車齢 5．9 9．7
17米 国　 FFFL学 習後 18 十十淘 ‡十十‡‡十 9
米 国　 FFFL学 習前 19 ；註㈱ 妙 19 25
39
日本　 中学 生 3．2 23．5 25．1 洋 魂 滋溺
米 国　 FFFL学 習後 16 13 14 、渾 窮 浮 雲
米 国　 FFFL学 習前 24 19 23 欝 餞 敲 滴
40
日本　 中学 生 8．0 8．0 尋軍師 毘 ・ 55．6
米 国　 FFFL学 習後 17 21 適箪畦澄畏 18
米国　 FFFL学 習前 22 28 蝶 鵜 殿親 22
41
日本　 中学 生 26．7． 6．4 11．8　 －頸 都 淫 抜
米国　 FFFL学 習後 29 17 22 ．浣 肺 冨呂
米国　 FFFL学 習前 46 25 17 。詣推 約 0
42
日本　 中学 生 4．8 4．3 3．7 品…融 池 ＿
米国　 FFFL学習 後 13 25 8 耕 藩 狛 評
米国　 FFFL学習 前 19 35 17 域 塘 拒 転
43
日本　 中学 生 懸 潮 淡 贈 14．4 39．6 1．6
米 国　 FFFL学習 後 琉黛 首璧監 11 26 14
米 国　 FFFL学習 前 憲童踵損 ．転＿ 17 38 19
44
日本　 中学 生 8．6 基 縫 球 麗 15．6 13．4
米 国　 FFFL学習 後 12 証 池 澤 部 11 11
米 国　 FFFL学習 前 14 ノ 18 21
45
日本　 中学 生 3．8 輔 鮮 瀧 肯 2．7 1．1
米 国　 FFFL学習 後 10 憲 潮 寝 際 8 17
米国 ‾‾手持 も学習 前 14 ．黒憲 潜 斬 12　‾ 25
46
日本　 中学 生 9．8 16．3 監瀦如封薮 10．3
米 国　 FFFL学習 後 16 19 消 頚 接 搬 16
米 国　 FFFL学習 前 20 30 憬 独 轟蛋 20
47
日本　 中学 生 軍書簿 鮫 鰻 4．3 8．0 3．2
米 国　 FFFL学習 後 堪 簿 頼 義 17 12 13
米 国　 FFFL学習 前 梯 ‡十I 20 20 20
48
日本　 中 学 生 4．3 4．9 露 舘 法 難 9．8
米 国　 FFFL学 習 後 15 15 ．琵霊感 鮮 11
米 国　 FFFL学 習 前 21 17 ハ＿那 覇 18
49
日本　 中 学生 4．3 2．1 4．3 真淵 娠 琶
米 国　 FFFL学 習 後 22 15 23 …≡淋 故意
米 国　 FFFL学 習 前 25 26 27 遊 離 ㍍毒
50
日本　 中 学生 29．9 ；細 緻 36．9 3．7
米 国　 FFFL学 習 後 莞漂戴お 意 9 19 16
















































































































































































































































































































































































































期　 日 摘　 要 預入れ 支払 い 残　 高
2007／11／13 残　 高 180，000
2007／11／15 自転車購入 10，000 170，000
2007／11／28 バザー売上 げ 20，000 190，000
2007／12／03 ××市水道 料金
①　18万円
★（9　18万5千円
③　19万円
④　19万5千円
46．デビットカードと給与振込み（企業による社員への給与支払い）との共通点は，
①　市場で株式の売買をすること
（診　利子の支払いを保証すること
★③　現金を使わずに銀行口座間で決済すること
④　取引がなされた場所とは関係なく，取引手数料がかかること
47．銀行のキャッシュカードやデビットカードに，パスワードが必要であるのは，
★①　不正なカード使用を防止するため
②　口座から口座へお金を移すため
③　ひんばんに複利の支払いを可能にするため
④　口座残高がマイナスになることを防ぐため
48．働いて得た賃金から，差し引かれる税金は，
（彰　売上税
（塾　物品税
★（診　所得税
④　財産税
－81－
山　岡　道　男
49．商品の購入の際にかかる税金は，
①　所得税
②　財産税
③　株式譲渡税
★④　消費税
50・日本の社会保障制度では，国が国民の健康で文化的な最低限度の生活を守るために，生活困窮者に対して与え
る生活保護を設定している。それは，次のどれに当たるか。
①　社会保険
★②　公的扶助
（卦　社会福祉
④　公衆衛生
注記：★印は正解である。
－82－
ノ1－ソナル・ファイナンス・リテラシーに関する日米比較：「金融経済理解調査」の予備的考察
金融経済理解調査
回答用紙（フォームB版）
資料2
テストを始める前に，先生の指示に従ってこの用紙に記入して下さい。次の項目のうち，最もあてはまるものを1
つ選び，番号をぬりつぶして下さい。
1．性　別　　　①　男　　②　女　　　　　例）…●　男　　②　女
2．年　齢　　①12歳以下　②13歳　③14歳　④15歳　⑤16歳　⑥17歳
3．学　年　　　①中学1年　　②中学2年　　③中学3年
4．地　域　　①北海道　②東北　③関東　④中部　⑤近畿　⑥中国四国　⑦九州沖縄
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